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対象 ¥I 1 I 2 I 3 14 1上司
13.6 11成人 11521 17. 0 1 14.61 7.51 21. 4「ぶ
!と出 7.411児童・生徒¥-26. 1 ¥ 25. 3 1 15. 5 ¥ 9. 6 ¥14. 3 ¥ 9.2 










48.6 1 34.4 111. 1 5.9 
69. 2 1 29. 5 1 0 I 1.3 
表6 居住地での歩行環境 (%) 
コと 気持歩け 気歩 どもい 無持け ちい 回よる よな らえく くL、 とな 答
成 人 125. 4 1 23. 2 1 34. 1 I 12.4 































表7 歩行時における不快事項頻度 (%) 
よ!?!:しゅt.: とあ あか 全つ 無 ¥不伏事項品¥¥¥) しゅt.: とあ あか 全つ 無ょう きつ まっ くた 回 ょう きっ まつ くた 回つあ とやた りた な つあ と。Tこ りた なちつ き な カミ 答 ちつ き な 力ミ 答
排く気なガったスでこ気と持が悪 12. 2 I 25. 4 1 21.7 1 31.3 115. 5 時1気なガったスでこ気と持が悪 16υ. 0 1 24.4 1 31.3 1 38.4 1 。
自動車による危険を 19. 6 I 35. 6 1 28.2 113. 6 1 感じたこと 1 3.0 長動車による危険を 16. 0 1 21.4 1 43.2 1 28.6 ¥ じたこと 1O.6 
足をくじきそうにな 12.2117.6123.5139.31 ったとき 17.3 与Z12きそうにな 16. 5 1 23.5 1 36.6 I 32. 4 1 o.9 
違法駐車や自転車がじ113.0 1 36.5 1 24.1 111. 5 ¥ やまで歩きにくいこと  1  1 1 14.9 違法駐ず白戸がじ117.3 1 39.9 1 26.5 114. 9 1 やまで きに L、こと  I I I I1.5 
雨の日に傘でつつか 13. 7 119. 2 1 30.3 1 29.7 ¥ れそう なったこと    1  1  1 17.0 雨の日に傘でつつか 16. 8 1 24.4 1 37.8 1 30.7 1 れそう なったこと I Io.3 
自ら動れ車たにこ泥と水をかけ 15.61 33.1 1 28.5 119.2 113.6 明言ET水をかけ 113.1 1 29. 5 1 31. 5 1 25. 6 1 O. 3 
その他，歩いていて
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